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DIARIO
Madrid 19 de diciembre de 1921, NUM. 21.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposicions iinerta3 el este DIARIO thiel carácter preceptivo.
ITIVF 1:ZI
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Ascensos y destinos en el Cuer
po General. Destino a los Alfs. de N. de la E. de R. A. D. R.
García y D. J. Fernández. Destinos en el cuerpo de Infan
tería de Marina, a un 2» contramaestre radio y a un obrero
torpedista. Resuelve instancias del personal de marinería
que expresa. Dispone quede sin efecto un estudio. -Sobre
.A-STi 3O
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión (101 envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda In conveniencia de que los abonos' que vencen en, 31 déli corriente mes,
sean renovados antes de dielia fecha, remi
tiéndoseel importo al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico. •
Sección oficial
REALES ÓRDENES
4•1111~~
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en 8 del actual por pasé forzoso a la situación de
reserva del capitán de navío de la escala de tierra
D. Manuel Bustamante y Barrena, S. M. el Rey
(q• D. g.) ha tenido a bien promover a sus inme
diatos empleos con antignedad de dicha fecha al
capitán de corbeta D. Antonio María Villalón yDomeotre y teniwnte dw navío 1). Manuol Carlier y
distribución de aparatos de instrucción de tiro. -Concede un
crédito. -Aprueba moliiicacion s en varios inventarlos.
CONSMUCCIONES DE ARTILLERIA.—Aprueba una adquisición.
ASESORIA GENERAL. -- Traslada R. O. de*Querra desestiman
do inslancia del T. Aud. de 4. D. R. iprnández-Ros
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION V PESCA M11-1 YR. Arula un título.
Jiménez,. que reunen las condiciones reglamentarias al efecto, no cubrióndose la vacante en el em
- pleo do capitán de navío, por no existir en el infe
rior'personal que rouna las condiciones reglamentarias y en el de teniente de navío por 110 existiralférez .de navío on la escala de tierra y quedandoretardados para el ascenso por no reunir las cita
daslcon-diciones los que en el escalafón proceden
a los mencionados que ascienden. ,
De real orden lo digo a V. E. parasu conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafios. ---Yladrid 10 de diciembre de 1921.
,
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del 'Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante jefe de lá Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendelite general de Marina.Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y delProtectorado en Alarruecos..
•■••■••
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. D. g.) ha tenidobien disponer que el capitán do fragata D. Antonio M.« Villalón y Demestre y el Capitán de corbeta D. Manuel Carnet' y •11111(111oz queden, el primero en situación de disponibilidad en Barcelona,continuando en el uso de la licencia que por enfermo tiene concedida y el segundo en el destino
que desempeña en la Dirección general de Navegac,ión y Pesca Marítima, y que so le confiere C011caracter de interinidad.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
-~111114111~~-
Excmo. Sr.: S. M.-el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. ,Miguel
Buiza y Fernández Palacios embarque en la Divi
sión de Instrucción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
Resen'a Auxiliar de las del Cuerpo Genaral de la
Armada D. Rafael García Morales Ayudante inte
rino de la Comandancia de Marina de Villagarcía.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1921.
I Almirante Jefe del I atado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes Generales de los departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
Reserva auxiliar de las del cuerpo general de la
Armada D. José Fernández Lucero, ayudante inte
rino del distrito marítimo de Isla Cristina:
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de ,larina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 17 de diciembre de 1921.
Almirante Jefe 41e1 h.Nt iito Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
---.1■111411.11~-
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes de Infanteria de Marina
comprendidos en la siguiente relación que dá prin
cipio con el teniente coronel D. Manuel Fernández
Caro y termina en el comandante D. Carlos Morris
Soriano, pasen a servir los destinos que al frente
de cada uno se indica.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
.,cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aíms. -Madrid 16 de diciembre de 1921,
EL MARbUÉS DE CORTINA.
Señores...
Relación que pie ala.
P=PFIRTF-N/CF=N
Regimiento Batallón. Compañía
Eventualidades, Cádiz.
Ascendido.
Diem.
NOMBRES
TENIENTES CORONELES
D. Manuel Fernández Caro
• José Granados Cantos
• Abelardo Galarza Mvargonzález
COMANDANTES
SE LES DESTIN
Regimiento Batallón. Compañía
3.° 2.°
Eventualidades, Cádiz.
Expedicionario, 2.°
EvPntualídades, Cádiz. D. Ramón María Pery Rebollo
1.0 1.° 2.° Jefe.
Áyudant(1 General Arinesto. » Cárlos Morris Soriano Expedicionario
2.° 2.° Jefe.
Madrid 16 de diciembre de 1921. EL MARQUÉS DE CORTINA.
Jueces permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anun
ciado por real orden de 8 de abril último D. 0. nú
mero 80), S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad
con lo propu,esto por el Almirante jefe de la juris
dicción de Marina en la Corte, ha tenido a bien
nombrar Juez permanente de causas de dicha ju
risdicción al comandante de Infantería de Marina
D. Serafin Liaño y Lavalle en quien concuiTen las
circunstaucias exigidas en el punto (a) del primer
grupo del art. 3.° del Reglamento de Jueves mili
tares permanentes, Fiscales y Secretarios de cau
sas aprobado por real orden de 28 de agosto de
1920 (D. O. número 201).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 16 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante .Tefe de Estado Mayor central (le
la Armada.
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Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores. . . .
Cuerpo de contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el
jefe de la estación radiotelegráfica de Ciudad Li
neal: el Rey (q. I). g.) se ha servicio disponer pase
con destino a la expresada estación el 2.° contra
maestre radio-telegrafista D.. Francisco Escobar
Vea. ,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1921.
Almirante lefe tiet$1,skafio May,›E
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
•-•-•~0•41■11P11~,--
Obreros torpedistas-electriseistas
Excmo. Sr.: Atendiendo a lo propuesto por el
Jefe de la Estación de submarinos de Cartagena,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner sea puesto a disposición del Capitán general
de aquel departamento con destino a la referida
Estación de submarinos, para embarcar en el sub
marino B-1 el segundo obrero torpedista-electri
cista D. Eloy Navajas Apaolaza.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 14 de diciembre de 1921.
El lmirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol y Cartagena. 1.•••
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada,
cursada por el Comandante general de la Escua
dra de Instrucción, del cabo de Artillería, de la
dotación del acorazadoEspaña José Orozco Ripoll,
que solicita la continuación en el servicio activo
de la Armada por dos años como enganchado, al
terminar su campaña obligatoria en dos de enero
próximo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente con los premios
y ventajas que señala el real decreto de 4 de junio
de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efetc
tos. Dios guarde a V. E. muchosaños. -Madrid
14 de diciembre de 1921.
Ei Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por el Comandante general de la Escuadra
de Instrucción, del cabo de Artillería de la Lancha
('artagenera Manuel Aguilar Ledesma, en solicitud
de continuar en el" servicio activo de la Armada
por dos años como reenganchado al terminar el
actual periodo de enganche que sirve, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solici
tado con los premios y ventajas que señala el real
decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
d, Marina lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la inslancia documentada,
cursada por el Capitán general del departamento
de Cádiz del cabo de c-añón, licenciado, Ramón
Grosso de Castro, que solicita volver al servicio
activo de la Armada por dos años como engancha
do, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado con los premios y ventajas que se
ñala el real decreto de 4 de junio de 1915, siendo
destinado a la Escuadra de Instrucción donde
prestará sus servicios.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su]conocimientok efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 14
de diciembre de 1921.
El Álmirante Jete del Estado Mayor ~mai
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
-
Sr. Intendente general de Marina.
,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--.41111010.e.w■
Ba es navales
Excmo. Sr.: Visto lo informado por la Jefatura
de Construcciones de Artillería sobre el proyecto
de instalación do' frigoríficas en los pol
vorines y a propuesta del Estado Mayor central
de la Armada, S. M. el. Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer quede sin efecto el estudio encomen
dado sobre dichas instalaciones al capitán de fra
gata D. Ramón Pardo v Puzo por real orden de
21 de noviembre de 19'1 (D. O. núm. 2(0).
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
10.
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tos. Dios guarde a V. E. 'Anchos años. Madrid1$ de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe dul Estado Mayt.r central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central dela Armada.
Sr.General Jefe de la 3•« Sección (Personal) deEstado Mayor central de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos-*de Ferrol, Cádiz y Cartagena.Sr. Jefe de las Bases Navales de las Rías Bajas.Sr. Intendente, general de Marina.
-.reman.
Inspeccióti central del Tiro naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer que los cien aparatos Match parainstrucción de apuntadores con fusil Mausser, adquiridos por real orden de 2 de septiembre último(D. O. núm. 198) para la enseñanza de la marinería, se distribuirán en la forma siguiente:
50 para la Brigada de Instrucción del arsenal
de Feryol.
•
30 para la Brigada de Instrucción del arsenal de
Cádiz.
20 para la Brigada de Instrucción del arsenal
de Cartagena.
Los buques y dependencias que deseen adquirir estos aparatos, así como reemplazarlos o au
mentar su cargo, quedan autorizados para hacerlo
por su cuenta, dirigiéndose para ello al deposita-rio p. Juan Alonso Pérez, establecido en esta Cor
te, Cuesta de Santo Domingo núm. 22
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del Ramo, lo digo a, V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.Madrid 13 de diciembre de 1921.
El Almirante. Jefe dei Estado Mayor eentral.
GabrielAntón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central'de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores. . .
- - -.411111.11111111~-
Radiogoniometría
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente de
expropiación de terrenos en la Estaca de Vares
para estableoimiento de una estación radiogonio
métrica, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el. Estado Mayor central, Intenden
cia, Asesoría general y Junta Superidr de la Ar
mada, ha tenido a bien disponer que se adquieran
los terrenos a que se contrae dicho expediente,
aunque antes de otorgar la correspondiente escri
tura debe acreditarse de una manera plena por los
que se dicen dueños de las fincas, sus derechos
como tales, presentando al efecto las escrituras
públicas o certificaciones del Registro que acredi
ten su cualidad de tales, -para que así queden ga
rantir<ados los intereses públicos.
Es asimismo la Soberand voluntad de S. M., se
remita todo el expediente 4.1 Capitán general del
departamento de Ferro' para cumplimentar los an
teriores extremos, así como que se conceda un cré
dito de cuatro mil ochocientas novenia y xeis pese
tas och(,/ilit céntimos para la adquisición por ges
tión directa del referido terreno, como caso com
prendido en el número 1,' del artículo 56 de la ley
1
de Hacienda pública, el que deberá afectar al con
cepto «Obras imprevistas», del artículo 1.° de la
ley de 17 de febrero de 1915.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 10 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante' Jefe del Estado Mayor central deia. Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de iGuerra y 'si-mina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Material y pertrechos navales -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.765, fecha 26 de septiembre del corriente
año, del Capitán general del departamento de Fe
rrol, que cursa a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación de efectos que inte
resa se aumenten al inventario de la Base naval de
La Graria y cargo del condestable, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central dela Armada, ha tenido a bien aprobar el aumentoal inventario y cargo que se interesa. -Lo que de real orden comunicada por el Sr.,Mi
nistro, digo a V. E. para su
•
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchgs13 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Es, ado Mayor central,
Gabriel Antón.•
Sr, General Jefe de, la 2.«- Sección (Material) delEstado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de.Ferrol.
«colicúa de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al invent rio de laBase naval de La Graña y cargo del condestable.
VALORGaatislad. EFECTOS
Pesetas.
2 Dos aparatos matafuegos «Biosca, mo
dolo 1 bis de 20 litros de cabida y una
carga de respeto
2 Dos Ídem ídem modelo «B» de 10 litros
de cabida y una carga de respeto
1 Un embudo para cargar dichos aparatos
12 Doce granadas Bio`sca con cesto metá
lico
-
575,00
300,00
15,00
360,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 1.800 de 3 de noviembre del corriente año
del Capitán general del departamento de Ferro]
que cursa a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada relación valorada de efectos que
intereta se aumenten al inventario de la Auditoria
del departamento, el Rey_(q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada a tenido a bien aprobarlo.
Lo que de real orden comunicada por el señor
Ministro digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos,—Dios guarde a V. E.. muchos años.—Madrid
13 de diciembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la 'Armada.
Sr, Capitán general del Departamento de Ferro',
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Reseña de. reirrreaselo.
HelaCitX de los electos que 2e aumentan al inventario de la
Ailditoría del departamento de Ferrol.
Cantidad. EFECTOS
Para eldespacho de un General.
1 Una mesa de escritorio
1 Una escribanía
1 Un sillón girat:wio.
1 Un armario con estante para libros.
4 Cnatro'sill as de madera fina
Dos escúpideras
1 Una carpeta
1 Un cesto para papeles..
1 Un reloj de pare
1 Una alfombra
1 Una tarima forrada de alfombra
1 Un lavabo con su'servicio
Para el despacho de un Jefe.
1_ Una 'Mesa de es-éritorio
Una tarima forrada-de alfombra
1 ' 'Una escribanía
Un cesto de,papeles
4 - Cuatro sillas de maderafina•'Unaescupidera
1 armario con estantería para li
'bros
1. Una,2Ifombra
1 Un -colgador.
1 _Una carpeta.-
Para el- despacho de un O
1 Una mesa 'de escritorio
1 Una escribanía
3 Tres sillas.
1 Un estante para
1 -.,-Una alfombra'. .
Un colgador •
1 *Un cesto para papeles.
1 una carpeta
•■•
'
• •
• • • • •
***** •
kt,
VALOR
Pesetas
450,00
30,00
60,00
125,00
80,00
15,00
15,00
7,50
60,00
65,00
10,00
300,00
400,00
topo
30,00
7,50
60,00
7,00
100,00
60.00
8,00
10,00
300,00
20,00
45,00
80,00
60,00
8,00
7,00
10,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación.
núm. 1.807 de fecha 4 de noviembre del corriente
año del capitán general del departamento de Fe- •
rrol que remite a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relaciónvalorada de efectos
que interesase auMenten al Inventarió de la Base •
naval de la Graña. y cargo del maquinista segúnreseña que se acompaña, el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo informado por el Estado Mayorcentral de la Armada •ha tenido á bien aprobarlo,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mucho saños.-Madrid
13 de diciembre de 1921.
I Arniirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Reseña de •eferéaeria.
Relación de los efectos que se _aumentan al- inventario de
la Base Naval n'e la Graña 'y cargo del maquinista.
VALOR,Cantidad. AUMENTO
29 Veintinueve metros de manguera
de hierro galvanizado en dos tro
zos, uno (1.(-) 15 y el otro de 14 me
tros pRra el trasvase de petróleo.
1).-setas
988,00
••••••..
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1.806 fecha 4 de noviembre del corriente
año del capitán general del departamento de Fe
rrol que cursa a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del Polígo
no de tiro y calibración de Marín y cargo del Con
destable según reseña que se acompaña el Rev
(q. D. g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de la Armada ha tenido a
bien aprobar el aumento al inventario que se inte
teresa.
Lo que de real orden comunicada por el señor
Ministro digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años.- -Madrid
13 de diciembre de 1921.
K1 Umiratie .1e• 14n1 h.ztattli, May ur
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro!.
'armella de rerereiheith.
Relación de los efectos que se aumentan al incentar:o de!
Polígono de tiro y calibración Marín y cargo del
Condestable.
Cantidad. EFECTOS
VALOR
Pebetas
16 Diez y seis coys de lona para mari
nería. 408,00
16 Diez seis parches de lona para los
coys 1,60
8 Ocho colchonetas rellenas de lana 352,00
8 Ocho fundas de colchonetas
8 Ocho rebenques para los coys. 24,008, Ocho pares de bolinas con sus argo
llas 32,00
Una gaveta 32,00
Una panera 67,00
Una vinera 42,(-1()Ocho fusiles Mauser 411,75 ,
Ocho cuchiilo:s para los id 56.00
Ocho tapabocas . 4,00Ocho cinturones 62,1.0Ocho correas hombreras. ...... . • • 108,95Ocho portacuchillos 48,00Ocho portafusiles 61,20Veinticuatro cartucheras... ....
• • 240,00Ocho vainas para cuchillos 84,30Mil seiscientos cartuchos de guerra
para fusil Mauser 320,0040 uuarenta cartuchos de ejercicios 4,00
40 Cuarenta cartuchos de fogueo., 5,201 Una caja para lol anteriores cartu
chos 7,00
1
1
1
8
8
8
8
24
8
1.600
•••••••••■••••■.--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 12.144 de fecha 8 de noviembre del corriente
año del Comandante general del arsenal de Carta
gena que cursa a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al cargo del Conserje delas oficinas administrativas de dicho arsenal, elRey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada ha tenido a bien aprobar el aumento al cargo que seinteresa.
Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su
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conocimiento' y efectos.-7-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1921.
FI Almirante .1, &le Estado Mayor centra!
Gra-brlel Antón.
-Sr. General Jefe de la 2•« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
L'U ZarZi-va de •efereserb*
Relación de ‹Js t. /e tos que se aarnenlan al rargo' del, Con
serje de las Oficinas éas del arsenal de
Cartagena.
Cantidad. FEC feS —
•VALOR
Pesetas.
1 Uiit máquina de escribir sistema Under
wood tiña). 14 ctin sus accesorios 1.300,00
...MEM,.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 12.219 fecha 10 de noviembre del corriente
año del -Comandante gene-ral del arsenal de Carta
gena que curÉa a este Ministerio expediente acom
pañado de duplicada relación valorada de efectos
que interesa se aumenten al inventario del Osado
y cargo del maestre según reseña que se acompa
ña, el Rey (q, D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central de la Armada
ha tenido a bien aprobar el aumento al inventario
que se interesa.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro digo a Y. E. para suconocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos .años.—Madrid 13 de
diciembre de 1921.
tpo roe Jefe de; .stat-to Mayor ceitura
Gabriel Anión.
Sr. General Je:e de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena-.
iteodeia 1 de •s-ferreteen.
Relación de los efe los que se aurnent iv al inventario del
contratoriped ro Osado ,y cargó del maeStre.-
Castidad. EF. CTOS
VALOR
Pesetas.
1 Una cocina. para oficiales con vértedet o
y piedra.de marmoi 1.515,45
-
Construcciones de Artillería
Mate! ial
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones números
1.5-20 y 1.587 de 18 y 21 de noviembre último, res
pectivamente, con las que el Capitán general del
departamento de Cartagena eleva a este Ministerio
presupuesto de adquisición de una máquina
automática número 25 para fabricación rápida
de pequeñas piezas de espoletas, una máquina
S. Y. E. A. núm. 1, para preparar barretas para
pruebas de materiales y una limadora S. 200 con ,
destino al taller del Ramo de Artillería de aquel
arsenal; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central y lo propuesto por la Jefa
tura de Construcciones de Artillería, se ha servido
aprobar dicha adquisición, debiendo afectar su
importe ascendente a dieeisezs mil eiczzto sesenta
pesetas (16.160 pts.) al concepto «Habilitación de
talleres;, del capítulo 14, artículo 2." del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V.E. para su conocimien
toy efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. General jefe. de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Ami ada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
trena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de
•
Guerra' y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Asesoría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice
con fecha 10 del actual al de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vista la Instancia que V. E. cursó
a esteMinisterio, promo-vida por D. Rafael Hernán
dez-Ros Codurniú, teniente auditor del Cuerpo Ju
rídico de la Armada, en solicitud de que le sean
devueltas las mi,/ pesetas.que ingresó para reducir
el tiempo de servicio en filas; el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la indicada petición hasta
tauto no queden cumplidos los preceptos conteni
dos en el artículo 86 de la Ley de Reclutamiento,
párrafo segundo del 468 de' su reglamento y real
orden de 24 de agosto (10 1919, (D, O. núm. 190),—
•De real orden .1o.. digo a V. E.: para su conoci
.miento y demás efectos.-» •
Y de la de S. M. comunicadaipoi: el Sr. Ministro
Marina, 10 ,Ir.a.slado -á V. E. jara' el suyo y efec
tos consiguientes.-:- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 ciG diciemiwe de 1921.
.
mmirante Jefe det Kak'ado F. yor ce-11111d,
Gabriel Antón.
Sr. Asesor general del Ministerio.
Sr. Capitán, general del departamento de Carta
(rana.
Circulares
—~4>
disposicione
DIRECCIÓN CIEN12,5 u NIMACIÓNY PESCA liRfTIL
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el norábran-iientó ori
ginal, de 2'.° Maquinista Naval,' expedido por esta
Dirección General con el núm. 732 de 23 de 'enero
de 1920, a favor de D. Gregorio -Achaiandabaso
Ser.'tucha,: de la inscripción de Bilbao, y estando
debidamente comprobado dicho extravío, según
se deduce del certificado del jndz instructor de
la causa, en virtud de la real orden de 23 .de sep
tiembre último, (D. O. núm. 200) he venido en dis
poner que se proceda. a expedir el oportuno du
plicado y a la anulación de nombramiento ori
ginal.
Lo que se participa por medio de este aviso
para conocimiento de los Comandantes de Marina
de los puertos.
El Director-general de Navegación y Pesca marítima,
110nOrío Cornejo.
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dOVEEDDRA DE LA MARINA DE GUERRA ESPANOLA
CONSTRUCCIONES REPARAVONES • MAQUINARIA FUNDICION
CONTRUCC1ON DE VAPORESMITA5.000 TONELAOAS COMPLEIMESTE EpUIP1DOS
REPARACIONES DF. TODAS CLAIAS -
Se efectúan con rapidez 31 a pr-ncios económicos
elMisEitthltIC5iELES cieJ rairk,xiclita~y enamaDs
fitscinas: Plaza de Medinacell 5 ZAZICZLONA Telezramas y Ietefonemas. UMED1
SECCI0151 DE ANUNCIOS
uiORES, t1V1SAS Y
DEL "PERSONAL DE LA- MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
R71 NUEVA
Contiene las
pri,)n(-19:1 ch5
aticpi1Ei drts 111,111,:q diopoicuce JO Alia% - vígentee 50bridiga :at
•to* Dol• ilezdo ILézülik.ta y Galudo
y Ilion Julio 111,1warrvo Rey
xinanos Otie Offailidai alstiola.
4al‘"airs^ ike~U~li "lo Ragall •rtitt 4* 14 Nowlembrs de 1.20
Vigentes Cartit1W1te einiferrnt:Js, GeseripciÓn eurapilta th bodas ifiF;jo,s eue;rpos Patentados. Cuerpos Subaiternos, Delineadores,Maestranza, Cia.sa 801dado4, Marinería, ew., etc.
JLoz pedidos, acompañados dc ,u Import.*, .4 D. 4h:dio Irrhere, Ayudan-02'11n~ 411.0 Mintsterin:lie Mari.* --- ra tei¿a la venta: -En Madrid, Librerfot é* Nicolás. Moya, -IlaufkIsks_t 371_ y Libreria do Adri¿z rt9filff,En Ferro!: Rafael Barcón, Reai, 139 y s4.1, y Calsibtis4, r% y 1452 —M" 4NAtia: Librarla de Manult, St r‘r315,;irg.r.L..p. si .
**-w O 4:51E,:elrarm,
TALLERKS ACO
Construcción de lanchas automóviles para regatas (velocidad hasta 60 millas)
cruceros, runabouts del corte moderno en «V», etc.
Lanchas para servicios de puertos, carga, pesca, remolques, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de yachts, buques de guerra, etc.
MOTORES rinarinos de las marcas más acre ditada*
Soliciternse catálogos, presupuestos y detalles a
CONDE y C.'a (S. L.)
C. Picavia. 1.-Apartado de correos In.° 17.-LA CORUÑA
